














































Comparison of Art Education in Elementary school between
Spain and Japan
-Analysis of the subject matter in handicraft practice-



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































造形遊び 絵 立体 工作 鑑賞 総数
スペイン 0 18 1 6 0 25
日本 4 7 4 5 1 21
由画教育運動の影響が現在にも残っており，自己
表現や創造性を重視するという姿勢が，現在の教
科書にも反映されていると考察した。
「②玩具として認識されていること」について
は，戦後，「きいちのぬり絵」が爆発的人気を集
めるなど，歴史的な経緯やその流行から，ぬり絵
が子どもたちの生活の中で玩具として扱われてき
たことを指摘した。
「③教育的効果に対する否定的な意見」につい
ては，ぬり絵の教育的効果に対する肯定的な意見
と否定的な意見を取り上げた上で，現場において
は否定的な意見の方が取りざたされ，授業におい
ても相容れないものとして捉えられていると考察
した。
「④評価を伴う場合の問題」については，平成
20年学習指導要領図画工作編で示されている四
観点（「造形への関心・意欲・態度」，「発想や構
想の能力」，「創造的な技能」，「鑑賞する能力」）
のうち，あらかじめ型が与えられているぬり絵の
場合には，「発想や構想の能力」や「創造的な技
能」の観点において問題があると指摘した。また，
評価を伴った場合の技能や美的要素の要求の問題
についても指摘した。
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